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El presente estudio busca recuperar áreas contaminadas con hidrocarburos 
utilizando la técnica de biorremediación teniendo como insumos el compost de 
madera (aserrín) y gallinaza a través de microorganismos autóctonos tal es el caso 
de pseudomas, es una alternativa de bajo costo y afable con el medio ambiente, 
se propuso un suelo contaminado con hidrocarburo a nivel laboratorio, en dos 
concentraciones diferentes una a 23,87 g de hidrocarburo totales de petróleo/kg de 
suelo y la otra a 40,84 g de hidrocarburo totales de petróleo/kg de suelo, 
distribuyéndose en maceteros de 1kg de volumen, conteniendo la muestra de suelo 
contaminado, compost de aserrín y gallinaza, fueron distribuidos con diferentes 
concentraciones (tabla 1 y 2) y codificadas (tabla 3 y 4) respectivamente: está dada 
con tres repeticiones sumando un total de 36 maceteros, fue tratado en un periodo 
de 90 días. Los resultados del tratamiento disminuyeron para la muestra A en el 
tratamiento T5 en un 21,212% y para la muestra B en el tratamiento T11 en un 
6.911%, llegando a concluir que los insumos utilizados (compost de madera y 
gallinaza), son eficientes además tiene la capacidad de biorremediar suelos 
contaminados con hidrocarburos.  
















This present study seeks to recover areas contaminated with hydrocarbons using 
the technical of bioremediation taking as inputs the compost of wood (sawdust) and 
hen manure through Microorganisms Autochthonous such is the case of 
pseudomas., is an alternative of low cost and friendly with the environment, is 
proposed a soil contaminated with hydrocarbon to level laboratory, in two 
concentrations different a to 23,87 g Total oil hydrocarbons / kg the floor. and the 
other to 40,84 g Total oil hydrocarbons / kg the floor, distributing in planters of 1 kg 
of volume, containing each one shows of soil contaminated, compost of sawdust 
and manure, were distributed with different concentrations (table 1 and 2) and coded 
respectivamente (table 3 and 4): is given with three repetitions adding a total of 36, 
was treated in a period of 90 days. Treatment results decreased for sample A in the 
T5 treatment by 21.212% and for sample B in the treatment T11 by 6.911%, arriving 
to conclude that the inputs used (wood and manure compost), Are efficient also has 
the ability to bioremediate soils contaminated with hydrocarbons 
Key words: pollution, bioremediation, inputs; recovery and treatment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
